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RESEÑAS 
dres Angélicas y de todos los que cono-
cen y aman la entrañable figura de su 
fundadora. 
J. Sesé 
Michael McGHEE (ed.), PhiLosophy, Re· 
Ligion and the SpirituaL Life (Royal Insti-
tute of Philosophy Supplement: 32), 
Cambridge University Press, Cambridge 
1992, VI + 257 pp., 16 x 23,3. 
Este libro recoge las diversas contri-
buciones que fueron presentadas en una 
de las reuniones anuales que organiza el 
Instituto de Filosofía de la Universidad 
de Cambridge. Michael McGhee recoge 
en este volumen el resultado de la que 
tuvo lugar en Liverpool en 1991 y que 
trató acerca de la vida espiritual en rela-
ción con la filosofía y la religión. La in-
tención última de la reunión -como se-
ñala el editor- era ofrecer un objeto 
de reflexión a la filosofía de la religión 
distinto del tradicional. En el libro se en-
cuentran ensayos muy diversos, realiza-
dos por autores de muy distintas tradi-
ciones y tendencias. 
La mayor parte de las contribuciones 
tienen por objeto el estudio de un autor 
particular. En esta línea se sitúan los es-
tudios de S. R. L Clarke sobre Descar-
tes, de M. Weston sobre Kierkegaard y 
de T. L S. Sprigge en torno a F. H . 
Bradley. Sarah Coakley ofrece una com-
paración entre el anónimo «La nube del 
no-saber» y las «T rÍadas» de Gregorio Pa-
lamas. Por su parte, el dominico F. Kerr 
se ocupa del pensamiento religioso del 
crítico literario René Girard. 
Ofrece más interés el estudio de John 
Haldane sobre el «De Consolatione Phi-
losophiae» de Boecio, en el que ve un 
modo de filosofar contemplativo que -a 
semejanza de la contemplación estética-
alcanza lo real desde la percepción de lo 
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concreto. También ofrecen una reflexión 
sobre la estética A. O'Hear y Janet M. 
Soskice. Esta última, Profesora de teolo-
gía en Cambridge, reivindica en su ar-
tículo el mundo como lugar del desarro-
llo espiritual del hombre, frente a la ten-
dencia monástica de desprecio del mundo. 
Otros temas importantes son trata-
dos por R. W. Hepburn y J . P. Mackey 
en sus respectivas contribuciones. Hep-
burn reflexiona sobre la importancia de 
la imaginación para la religión, en la lí-
nea de reivindicación de esta facultad pre-
sente en la última filosofía. Mackey, por 
su parte, se ocupa del conocimiento de 
tipo práctico en relación con la religión. 
El libro termina con una contribu-
ción sobre el pensamiento islámico y tres 
artículos que estudian la experiencia re-
ligiosa en el budismo. 
En su conjunto este volumen es su-
gerente más por los temas que trata que 
por el modo en el que se ocupa de ellos, 
muchas veces excesivamente superficial. 
Da la impresión de que no se ha llega-
do a concretar lo que se entiende por vi· 
da espirituaL, con lo que se ve frustrado 
uno de los objetivos del libro. Por otra 
parte, es una lástima que, entre tantos 
autores estudiados, no esté presente nin-
gún representante de la reflexión espiri-
tual católica, pues resta universalidad al 
tema estudiado. 
F. Conesa 
José Luis CINCUNEGUI, Pobreza y evan· 
geLización. Seguidores de Jesús, ed. Mensa-
jero, Bilbao 1993, 245 pp., 15 x 22. 
Esta publicación recoge la tesis doc-
toral del A., presentada en la Universi-
dad Gregoriana de Roma. El tema posee 
la trascendencia de todo aquello que es 
fundante para la vida cristiana. La pobre-
za ha sido y seguirá siendo estudiada, vi-
